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With the constant expansion of enterprises, the original, manual management 
work on fixed assets can not adapt to the present development of enterprises, and can't 
satisfy speed and accuracy requirements of enterprise management. But the rapid 
developing computer information management technology can solve the problem, it 
makes computer technology and modern management technology cooperate , to 
complete the enterprise daily fixed asset management work more accurate and 
high-speed . And makes the enterprise be able to complete more work with least 
personnel, and the reliability and efficiency of work greatly improve . 
 This system uses Silverlight technology, greatly enhancing the software user 
experience, and show assets data as rich chart pattern. With the barcode management 
technology, inventory personnel can directly check fixed assets through the special 
hand-held terminals. At the same time, there is no compatible problem with the state 
administrative institutions of the eleven types, and asset managers can manage  
assets attributes more covenient. 
The system uses SOA architecture, NET platform, SQL Server 2008 database 
and WCF for software development. This article analyzing the needs of fixed assets 
management, proceeding the system functional design and database design, and 
implying the system’s main modules.  
This article includes the research background, the research target and business 
demand, emphasizing on laying out the design and implementation of system function. 
The dissertation starts with system target and design thinking and demand analysis, 
describes the scheme designing of the whole system architecture and the key point 
and critical technique of the system designing and the system function design and data 
base design, and at last the implementation of the whole system function. 
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FAMIS 固定资产管理系统和 EAM 固定资产管理系统等。 
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第2章  相关技术介绍 
2.1  .NET 技术 
.NET 是 Microsoft XML Web services 平台。XML Web services 允许应用
程序通过 Internet 进行通讯和共享数据，而不管所采用的是哪种操作系统、设




度，一个.NET应用是一个运行于.NET Framework 之上的应用程序。 
 
2.2  Silverlight 技术 







有多媒体体验与富交互(RIA,Rich Interface Application)的网络交互程序。 
 
2.3  SQL Server 2008 技术 
SQL Server 是一个关系数据库管理系统，数据库引擎是 SQL Server 系统
























为至今为止的最强大和最全面的 SQL Server 版本[3]。 
 
2.4  WCF 技术 
Windows Communication Foundation(WCF)是由微软发展的一组数据通信
的应用程序开发接口 ，它是.NET 框架的一部分，由 .NET Framework 3.0 开
始 引 入 ， 与  Windows Presentation Foundation 及  Windows Workflow 
Foundation 并行为新一代 Windows 操作系统以及 WinFX 的三个重大应用程序
开发类库。WCF是面向服务的产品，它已经改变了通常的开发模式，具有统一性 、
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